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Low-EPD Epi-Ready Substrates 
Uniform Ion-Implant Ready VGF 
Substrates 
High-Volume LED Substrates 
High-Mechanical Strength VGF 
Substrates 
Ultra-Thin VGF Substrates 
USAHead O&e 
American Xtal Technology 
4311 Solar Way 
Fremont, CA 94538 
Tel: 510-683-5900 
Fax: 510-683-5901 
Email: salcs@axt.com 
Website: www.axt.com 
Jnpm 
AXT-Japan 
302 Urban Plaza Izumi 
2-264 Myojin-cho 
Hachioji, Tokyo 192-0046, Japan 
Tel: (81) 0426-56-2032 
Fax: (81) 0426-56-6885 
Email: axtjapan@cg.netlaputa.ne.jp 
France % Germany 
SO.FRA.S.1.L 
109 Rue De Javel 
75015 Paris, France 
Tel: (33) l-4554-4000 
Fax: (33) 145544004 
E-mail: 
ralph_hananel@CSI.com 
United Kingdom 
West Associates 
46 Leigh Road, Cobham, Surrey 
United Kingdom, ICI’1 12LD 
Tel: (44) 1932-868-006 
Fax: (44) 1932-860-932 
Email: 
mwest@westassociates.uuk 
Taiwan 
Canary Enterprises Co., Ltd. 
10 F-2, No. 33, Sec. 2 
Chico-Kuo North Road 
Taipei, Taiwan, ROC 
Tel: (886) 2-2509-1399 
(886) 2-2509-317415 
Fax: (886) 2-2501-6279 
E-mail: conary@top2.ficnet.net.tw 
Korea 
Dong Kyung Electronic Industry 
Co., Ltd. 
#302 Dacgun Bldg. 
677-1 Ryeoham Doog 
Kangnam-Gu 
Seoul 135-080, Korea 
Tel: (82) 2-569-672315 
(82) 2-568-5261/2 
Fax: (82) 2-561-1185 
E-mail: 
dkekorca@nownuri.nowcom.co.kr 
